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This thesis examines the registers contained in the motorbike bike 
community. This study focuses on the word register found in the group WhatsApp 
motorcycle community Honda Street Fire Community Jombang (HSFCJ). The 
purpose of this study was to determine the registers used by the motorcycle 
community and to explain the register functions used by the motorcycle 
community found in WhatsApp group chats. 
This is a descriptive qualitative research and data are taken from group 
whatsapp conversations, observations, and interviews with community members 
on motorcycle. The study participants were all members of the motorcycle 
community and five group members interviewed. The study was conducted by 
researchers for two months, March and April. 
As a result the researcher found thirty two register words used by HSFCJ 
members. From the thirty two register data, the researcher found three types of 
registers used in this motorcycle community. They are fourteen registers in 
Indonesian, seventeen registers in English, and one register in Java. The 
researcher obtained the register function used by this motorcycle community. The 
interview results show that there are four register functions used by group 
members. They are functions (1) to show intimacy, (2) to show prestige, (3) to 
increase solidarity, and (4) to show identity. 
Overall, from the findings of this study, the researcher has proven that 
registers exist at Honda Street Fire Community Jombang (HSFCJ). This research 
was able to reveal the word register used in the motorcycle community. Then each 
word register has meaning and function. The researcher suggests to the next 
researchers who might conduct research in the field of registers to analyze other 
elements and use other methods. There are many ways to do research in the 
register field at different points of view. Subsequent researchers can also combine 
other theories to find new results. Other communities can also be an interesting 
new object to study. 
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Skripsi ini meneliti tentang register yang terdapat pada komunitas sepedah 
motor. Penelitian ini focus pada kata register yang terdapat pada group whatsapp 
komunitas motor Honda Street Fire Community Jombang (HSFCJ). Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui register yang digunakan oleh komunitas 
sepedahmotor dan untuk menjelaskan fungsi register yang digunakan oleh 
komunitas motor yang ditemukan dalam obrolan grup WhatsApp. 
Ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan data diambil dari percakapan 
digroup whatsapp, observasi, dan wawancara anggota komunitas sepedah motor. 
Para peserta penelitian ini adalah seluruh anggota komunitas sepedah motor dan 
lima orang anggota kelompok yang diwawancara. Penelitian dilakukan oleh 
peneliti selama dua bulan yaitu bulan maret dan april. 
Hasilnya peneliti menemukan tiga puluh dua kata register yang digunakan 
oleh anggota HSFCJ. Dari tiga puluh dua data register, peneliti menemukan tiga 
jenis register yang digunakan dalam komunitas sepeda motor ini. Mereka adalah 
empat belas register dalam Bahasa Indonesia, tujuh belas register dalam bahasa 
Inggris, dan satu register di Jawa. serta peneliti memperoleh fungsi register yang 
digunakan oleh komunitas sepeda motor ini. Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa ada empat fungsi register yang digunakan oleh anggota grup. Mereka 
adalah fungsi (1) untuk menunjukkan intimasi, (2) untuk menunjukkan prestise, 
(3) untuk meningkatkan solidaritas, dan (4) untuk menunjukkan identitas.
Secara keseluruhan, dari temuan penelitian ini, peneliti telah membuktikan 
bahwa register dikeluarkan di Honda Street Fire Community Jombang (HSFCJ). 
Penelitian ini mampu mengungkap kata register yang digunakan dalam komunitas 
sepeda motor. Selanjutnya setiap kata register memiliki arti dan fungsi. Peneliti 
menyarankan kepada peneliti berikutnya yang mungkin melakukan penelitian di 
bidang register untuk menganalisis elemen lain dan menggunakan metode lain. 
Ada banyak cara untuk melakukan penelitian di bidang pendaftaran di berbagai 
sudut pandang. Peneliti selanjutnya juga dapat menggabungkan teori lain untuk 
menemukan hasil baru. Komunitas lain juga bisa menjadi objek baru yang 
menarik untuk dipelajari 
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There are some points to discuss in this topic; they are the background of 
the study, statement of the problem, objectives of the study, the significance of the 
study, scope, and limitation, and definition of key terms. 
1.1 Background of Study 
Language is the most important element to interact with the others it is 
used for communication tool in their social life. Language and society cannot 
separate because language is a communication tool used by certain people to 
create interaction and communication, in their social life. Like what is said by 
Wardhaugh (2006) that language allows people to say things to each other and 
express communicative needs. Since every people who live in certain social life 
have their own languages, that is why language has it is own characteristics it 
depends on when, where, and with whom the languages are used. Underlying the 
statement before, it concludes that communication happened as long as people do 
the interaction with others.  
Communication is happened in social life, mentioned communication of 
people at school, house, office, market, and others. Furthermore, communication 
is not only done directly by a person or a group of communities. Communication 
can be done through social media, with social media a person or a group of 
communities can communicate faster and more often. Social media is diverse, 
ranging from WhatsApp, Facebook, E-mail, Instagram, twitter etc. In Indonesia, 
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2 
most people use social media WhatsApp to communicate both personally and 
group.  
Those differences place of communication influenced their language use 
for doing communication.  Every occupation has a different language which is 
used in their group to show their identity, called register. Wardhaugh (2006) 
stated that registers are set of language items associated with different 
occupational or social groups such as surgeons, airline pilots, bank managers, 
sales clerks, jazz fans, and computer community. The register is a variety of 
language used to a specific purpose. Halliday(1978) stated that register is sets of 
vocabulary items that are used by an individual or a group or community in a 
certain matter and specific purpose. The register is a variety defined by reference 
to the social context. It means register has a strong relationship with the social 
context in a particular society (Fishman, 1972).  
Ferguson (1994) stated that people participating in recurrent
communication situations tend to develop similar vocabularies, similar features of 
intonation, and characteristic bits of syntax and phonology that they use in  these 
situations. It means that register is a variant of a language that is used in the 
particular jobs or communities to describe the specific vocabulary associated with 
different occupational groups and usually cannot be understood by other people or 
other groups of the community. It could be described as an occupational style.  
Register helps people to express their identity at a specific time or place and how 
they seek to present themselves to others. Different social interaction also 
becomes the factor of the different register in using language. Such as the

































different language which is used by the computer community, a language which is 
used by a lecturer in the class or a language which is used by the photographer 
community. 
This different language between communities is also happening in the 
motorcycle community. There are a lot of new words being created in the 
motorcycle community, but another group or community outside did not 
understand the new words as well as the member of the motorcycle community 
itself.  This factor leads the researcher to analyze and describe the meaning the use 
of the new words which may include to the register which is used by the 
motorcycle community.  
Many researchers have conducted studies on the register. Ardi (2013) 
wrote his thesis about the translation of military register which seems to be very 
respectful to superiors. It aims at discovering the ways of finding problems in the 
subtitle of the military register and its implication toward teaching the translation  
subject. In this research, Ardi (2013) collected the data from the movie and 
transcribed from the conversation in the movie. Other researchers (Yulianto, 
2014; Prasetya, 2015; Fadhilah, 2015) conducted researches which were collected 
data about register by transcribing the conversation that was taken in the movie. 
Both Yulianto and Prasetya focused in the same sides in their research about 
register that was existed in the movie and the meaning of the register is, but 
Fadhilah (2015) in her research were adding the categories of the register as her 
focus. However, that previous research has a lack of their data that were taken 
from the movie. While in every movie scene and dialogue, the register that is 

































existed is not the same in the real world in the practice in our daily life. In some 
occasions, the words which used in the movie dialogue have been changed in 
meaning which has a different meaning in the words that we use in our daily life. 
This happens because the words must be matched with the movie stories context. 
There is a lot of research about register that used the movie as an object 
Another researcher conducted register research that the data were taken 
from Facebook Page. Rahmawati (2014) took register from Soccer page on 
Facebook, but she took the data from the fans‟ interaction on comment box in that 
Facebook page. The lack of this study, Facebook page today is rarely used by the 
public. Especially in Indonesia, nowadays people communicate in personal or 
group chatting using WhatsApp. 
From the previous researches above, the researcher found the gap for the 
recent research, the data in the previous researches were taken from the movie and 
Facebook page. In this recent research, the data is collected from the WhatsApp 
group of community. The difference is in the sense of situation of the use and the 
benefit during register is used in the community. 
It can be concluded that the research about the register using the movie 
does not use the language directly because the dialogue in the movie is mostly 
edited by the producer.  Research about the register that uses the movie also has a 
lot. While for research using Facebook did not get satisfactory results because 
Facebook is now rarely used by the people of Indonesia. 
To fill the gap that existed in the previous researcher, the researcher joined 
group WhatsApp of the motorcycle community Honda Street Fire Community 

































Jombang „HSFCJ‟ to get the data about the register. It is intended to get the sense 
of the use and the benefit during register is used in the group of the community 
directly among the community. In this case, the researcher makes sure that the 
register is actually used in the community. Until the recent researcher writes this 
proposal thesis, the recent researcher has not found the register research talks 
about registers exist among the motorcycle community daily communication, 
especially through WhatsApp. The recent researcher decides to focus on 
WhatsApp group communication because WhatsApp is popularly used today. So, 
the communication is up-to-date and the possibility of the register used is higher 
in using than another social media. 
To analyze the register that is used by motorcycle community, the 
researcher analyzed the component of situational factors in this community, it can 
be analyzed through the setting of the place, time, and in what environment the 
languages are used. The situational factor in register is also suggested by Halliday 
(1978) said that to analyze the situational factor underlying the use of register, he 
began to develop his influential framework in analyzing the context of situation 
by these three parameters; FIELD: what the language is being used to talk about; 
TENOR: the role relationships between the interactant; and MODE: the role 
language is playing in the interaction. Furthermore, besides to analyze the 
situational factors of the register, the function of the register has its own 
importance to be analyzed. After knowing the situational factor, there are also 
register function. Halliday mentioned that the function of registers appears as an 
instrumental function, personal function, social relationships or interactional 

































function, regulatory function, representational function, heuristic function, and 
imaginative function.  
In this study, the researcher focused on the analysis of a sociolinguistic 
study of the register as a kind of language variation. The researcher uses the 
motorcycle community because this community is closely related to society and 
the researcher has not found any study that discusses motorcycle community 
before.  The weakness of the previous study is almost all previous researches used 
movie in their research. In the movie, the script is planned before. And although 
there are so many registers in the movie, every people can interpret and know the 
meaning of that register. In this case, the register may be well known by people 
who have watched the movie; it is not only understood by the community in the 
movie.  
From those gaps, the researcher conducted research about the register 
which is existed in WhatsApp group chatting of the motorcycle community HSFC 
Jombang. The motorcycle community is a community very close to the 
environment. Even every activity is little or much going to be related to the 
community. Sometimes conflicts occur between citizens and the member of the 
motorcycle community. This is bad for both parties. This research register aims to 
create peace between the member of the motorcycle community and the 
environment and also to create a mutual understanding between the member of the 
motorcycle community and the environment. 
HSFCJ is the community for the Honda CB150R user. HSFCJ is located in 
Jombang, East Java. This community was created because of the unity in 

































Gathering, Touring, and Modifying. And the main reason for this community is 
passion and kinship (https://hsfcjombang.wordpress.com). In this research, the 
researcher joined the community to get the data, because there are many registers 
that cannot be interpreted without joining the community.  
1.2 Research Problem 
Based on the background of the study is explained above, this study 
undertakes to answer the following questions relate to the explanation above:  
1. What registers are used by HSFCJ motorcycle community in 
WhatsApp group chatting? 
2. What are functions of these registers used by HSFCJ motorcycle 
community in WhatsApp group chatting? 
1.3 Research Objective 
From the formulation of the research problem above, the writer is able to 
construct the research objectives below: 
1. To find out registers used by motorcycle community in WhatsApp 
group chatting. 
2. To explain the functions of those register used by motorcycle 
community that found in WhatsApp group chatting. 
1.4 The Significance of The Study 
With this study, the researcher hopes the reader got the understanding 
about registers used by the motorcycle community in WhatsApp group chatting. 
The researcher hopes that this research gives the reader knowledge about registers 

































and also gives a specific contribution to the Arts and Humanities Faculty, 
especially for the students of English Department. 
1.5 Scope and Limitation 
The research focused on function and meaning of register which is used by 
the motorcycle community in WhatsApp group chatting. It discussed the unique 
word that used to mention someone or something in their community. The 
limitation is the register which is existed in two months WhatsApp group chatting 
of motorcycle community HSFC (Honda Street Fire Community) Jombang.  
1.6 Definition of Key Terms 
In order to avoid misinterpretation about the use of terms; it is important 
for the writer to give the suitable meaning of the key terms. Some terms are 
defined as follows: 
1.6.1 Language Variation  
Language variation, a special language used by certain communities such 
as dialect, idiolect, register, and social dialect. Holmes (2001) variety is a board 
term which includes different accent, different linguistics style, different dialects 
and event different language which contrast each other for social reason.  
1.6.2 Register  
The register is a term that represents the language of a community group 
that has a common interest or occupation, used in situations associated with that 
group. It is a particular word spoken by a particular person or group only known 
or understood by the group itself. Wardhaugh (2006) stated that registers are sets 

































of language items associated with different occupations or social groups such as 
surgeons, airline pilots, bank managers, sales clerks, jazz fans, and computer 
communities. 
1.6.3 Communities 
Communities are people who live in certain areas and have the same habits 
to make the basis for greater interaction among members, compared to 
populations outside of group members. According to Hillery Jr. (1968) 
Community is a group of people who live in the area and have a relationship to 
interact with one another. 
1.6.4 HSFCJ 
HSFCJ is Honda street fire community Jombang, the community for the 
Honda CB150R user in Jombang, East Java. This community was created because 
of the unity in gathering, touring, and modifying. And the main reason for this 
community is passion and kinship. https://hsfcjombang.wordpress.com  
1.6.5 WhatsApp  
WhatsApp is an application for smartphones that are used to exchange 
messages. WhatsApp app uses an internet connection to communicate. By using 
the WhatsApp group, we can chat online with members, share files, exchange 
photos and more. HSFC Jombang also uses the WhatsApp group to communicate 
with fellow members. https://www.WhatsApp.com/about/ 
 
 


































REVIEW OF RELATED LITERATURE 
2.1 Theoretical Framework 
This part presents the theories that the researcher uses to analyze the data. 
The explanation about the research subject that related to the thesis and also the 
related studies that closely similar to the topic of analysis in this research. 
 
2.1.1 Language Variety 
Language variety is used in society and community. It is from a different 
background. We have a variation of language; it can be from culture, region, 
profession, habit, etc. But we must understand our mother language. Then, they 
can learn the variation language. 
According to Nababan (1993), the varieties are the application of 
language; they exist in all language. We have already ignored the fact that every 
language has more than one variety, especially in the way it is spoken. This 
variation in speech is an important and well-organized aspect of our daily life as 
language users in different regional and social communities. 
Ismiyati (2004) stated another opinion dealing with language variety. She 
stated that a multilingual society consists of many different groups with different 
cultures and varieties of language. The writer concludes that every group of 
people use their own variety to differ from another, we can also say that language 
variety is also linked with the social environments such as social class, education, 
ages, and a number of other social. 


































Registers are specific sets of vocabulary items associated with a different 
occupational group or the language of groups of people with common. For 
example, the language used by airplane, pilot, commentators, managers, climb etc. 
Holmes (2001). For most people, the conversation is the most common type of 
spoken language that they produce. But people typically listen to many different 
kinds of spoken language: television shows, commercials, radio or television news 
reports, classroom lectures, political speeches, sermons, and so on.  
Written language also plays a very important role in daily life for many 
people Biber and Conrad, (2009). In general terms, a register is a variety 
associated with a particular situation of use (including particular communicative 
purposes). The description of a register covers three major components: the 
situational context, the linguistic Biber and Conrad, (2009). 
Based on Halliday(1978), the special terms use the notion of context of the 
situation, such as: 
2.1.2.1. The Field  
It is what the language is being used to talk about, including the topic and 
interactants or what kind of language used; specialized knowledge of the field 
(E.g. scientist writing for an academic journal); Common knowledge of the field. 
(E.g. the reader of a newspaper article). 
2.1.2.2. The Mode  
It is the role language is playing in the interactional. The function of the 
text in the event, including therefore both the channel taken by the language 

































(spoken or written, extempore or prepared and its genre, or rhetorical mode, as 
narrative, didactic, persuasive, „phatic communion‟ and so on 
a. Language can be: 
1) Written (email, letter, text/ discourse) 
2) Spoken (speech or conversation) 
3) Written to be spoken (e.g. a political speech) 
4) Spoken to be written (e.g. recording script in subtitling) 
b. Language can be: 
1) Spontaneous (e.g. conversation); 
2) Planned (e.g. a composition or article). 
c. The level of how intense or how language feedback is. It can be the 
possibility of having: 
1) Immediate feedback (e.g. conversation) 
2) Rapid feedback (e.g. emails); 
3) Delayed feedback (e.g. letters). 
2.1.2.3. The Tenor 
It is the role relationships between the interactant. In Eggins(1994) broke 
down Tenor into three elements; power, affective involvement, and contact. The 
relationships among the interactant are defined as: power (equal/unequal) Contact 
(frequent/infrequent) and effective involvement (high/low). 
The writer would use the theories to explain clearly about language 
variety. In doing analyses, the writer chooses register which is part of language 

































variety. The writer would identify some register which used in the motorcycle 
community. The writer analyzes the register which is used commonly in speaking 
2.1.3. Meaning 
Meaning is what is in their message to the recipient, and what is received 
from the current structure. The meaning of Hurford (2007) state can be divided 
into two parts, literal and non-college meaning. The online meaning raises two 
main meanings, first, the meaning of words and sentences basically do not depend 
on the context of use. Second the meaning of general expressions. The meaning of 
life shows the meaning of words in the language. For example, in the phrase "I am 
hungry", it can be well directly speaking that is hungry (Hurford, 2007). 
 Later, Saeed (2003) stated that the meaning was not stated directly. For 
example, in the sentence "I can eat horses", that does not mean that the speaker 
will really be a horse. That means the person really is starving Saeed (2003). The 
use of non-state languages has traditionally been called figurative and rhetorical 
studies include metaphor, irony, metonymy, synecdoche, hyperbole, and litote. 
Here is the explanation a metaphor is a statement that one thing is something else, 
or that a color is made between things that are basically not the same. 
 Authors are of different types on the list because they do not have literal 
facilities that are not members of the HSFCJ motorcycle community do not 
understand the meaning. 
 
 

































2.1.4 Function Register  
Registers are unique words that belong to a particular group and only those 
groups can understand the intent of the word register. We can understand the 
function of the register from the statements of some linguists. Wardhaugh (2010) 
says that registering facilitates communication other than as a way to show 
identity and express feelings. From the statement above it can be understood that 
the function of the register is to communicate with others and as a means to 
express feelings and ways to show identity in a particular group. 
Disseminate the above statement, implementation to express feelings and 
show the identity of the speaker (Holmes, 2012). Different groups of people who 
use them or them as a result of using the register. This type of register is to 
express feelings, support group members of people to show and explain their 
feelings. The last type of list can be used to show the effectiveness of 













































In this part, the researcher would like to explain a method that uses to 
analyze the data. In this research, the researcher uses the descriptive qualitative 
method. This part includes of research design, instrument, data and data sources, 
data collection and data analysis.  
 
3.1. Research Design 
The researcher conducted descriptive qualitative research. According to 
moleong (1990) “a qualitative research is a research without any calculating and 
numbering”. The researcher takes qualitative research because this research 
identified the register that is used in the motorcycle community‟s language and 
describes the meaning of register word that is used in the motorcycle community‟s 
WhatsApp group chatting.  
This research focused on the use of register words motorcycle community. 
Those are meaning and function of register word in motorcycle community‟s 
WhatsApp group chatting. 
3.2 Instrument 
There were two instruments in this research. They were participant 
observation and interview. In this research, participant observation helped the 
researcher to attain the word register in the community's group WhatsApp. By 
joining the HSFCJ community's WhatsApp group chatting, the researcher focused 
to take the register that used among the members‟ conversations at WhatsApp 

































group chatting. The researcher wrote register that is used by the member of 
HSFCJ in group WhatsApp massagers.  
Then the researcher got meaning and function of the register from 
interviewing the member of HSFCJ. The researcher interviewed five members, to 
get the meaning and the function of word register.  
3.3 Data and Data Sources 
The data in this research is register words that are used among the 
member's conversations at WhatsApp group chatting. The data were coming from 
the member‟s conversation and the researcher noted those word register in the 
field note. The data of word register were one word or phrase.  
The source of data is from the participant observation of researcher joined 
the group WhatsApp of HSFC Jombang for two months and interview the 
members of HSFC Jombang.  
3.4 Data Collection 
In collecting the data, the researcher used the documentation method. The 
ways are the following:  
- The researcher visited the motorcycle community‟s gathering. 
Introducing himself and the plan of his research. 
- Then the researcher joined the WhatsApp group of HSFC Jombang. 
- The researcher wrote or screenshot in their conversation from the 
member of HSFC Jombang in WhatsApp group to find the register 
words and phrases in two months.  

































- The researcher transcribed all register from the WhatsApp group of 
HSFC Jombang in two months. 
Example: 
Data 8 
This conversation took place at 13:54 on March 5, 2018. 
Figure 3.1 is obtained by the researcher from conversations in a 











"Speedfreak" is another register word found by the researcher 
in conversations between HSFCJ members in the figure. In this 
community, the word "speedfreak" has the meaning of inconsiderate 
or mentions to people or members who drive recklessly. This unique 
word has a lexical meaning (speed; how fast something moves, very 
fast movement, how fast something happens and freak: a thing, 
person, animal, or event that is extremely unusual or not like any other 
type). In a conversation above one of the members joked that he loved 
doing "speedfreak". Meanwhile, the HSFCJ is prohibited from 
speedfreaking, because this thing endangers their self and others.  
Data 11 
This data occurs in a group conversation when one member 
asks about a motorcycle. This conversation occurred on March 7, 
2018. 
 
Member 1 : Bensinku kok gelis entek kenek opo rek 
(How come my gasoline runs out quickly, that's why 
my friends) 
Member 2 : CCne jalok dicilikno titik bro 
(The CC asked for a slight reduction bro) 
Member 3 : Jawaban super 
(Super answer)  
 
The word that is registered in this conversation is "CC". This 
word has a lexical meaning (cubic centimeter). In the HSFCJ motor 
Figure 3.1  Speedfreak  

































community, this word means knowing how fast the motor is. It can 
also be interpreted as the motorcycle's speed capacity from members. 
The conversation above occurred when one member asked why the 
bike could be wasteful of fuel. Then another member answer that 
“CC” from the vehicle needs to be reduced. 
 
Reference of interview guide  
Apa arti dari kata-kata dalam tabel berikut? Dan bagaimana penggunaannya? 





Number for members who 
have become members 
B Optional riding Drive casually 
Leisurely drive is not in a 
hurry as the road will be 
skipped 
C Member 
Members who have 
passed the prospect 
Distinguish between 
members who have become 
members with new 
members prospect 
 
3.5 Data Analysis 
The researcher analyzed the data with the following step:  
- Joining WhatsApp group of HSFC Jombang to get data from members‟ 
conversation.  
- Identifying conversation that can be categorized as data of registers. 
- Classifying data that can be categorized as registers, 

































- Analyzing the context of the data; identifying the difference between 
lexical and contextual. In the identifying process, the researcher makes a 
table of the register and its meaning that be got from interview guide with 
the member of HSFCJ. In the table of the register, the researcher inputted 
the classifications of the meaning and the function of each word register. 
The classifications are coming from two types of the meaning of the word 
register, lexical and contextual. The researcher classified the register in the 
type of lexical meaning or contextual meaning according to the response 
of the interview guide with the member of HSFCJ. The researcher marked 
one of the types of the meaning of word register with (v) sign. The 
examples can be seen in Table 4.2. 
- Analyzing data by function. 
- Drawing a conclusion and suggestion based on the data analysis. 
Table 4.2 English Register Used in Honda Street Fire Community 
Jombang. 
No Register Meaning 
Type of Meaning Used in 
conversation Lexical Contextual 
1 Prospect 
New members who 





 V 43 



































There are important 
conversations or 
announcements 
which are drowned 
in a previous chat 
group and need to be 
summoned. 
 V 25 
3 Member 
Members who have 
passed the prospect 
level. 















































RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
This chapter contains information on how the researcher answered two 
problems formulated in this study. The researcher found the register used by 
HSFCJ members in WhatsApp massager for two months. After finding the 
register the researcher tries to find out the meaning of the register from the 
interview with some members. After obtaining the meaning of the register the 
researcher categorizes in a lexical or contextual sense. 
The interview also aims to find the function of the register that has been 
found by the researcher. Interviews were conducted to five members of the 
HSFCJ motor community who are still active. After getting the interview result, 
the researcher analyzes the interview result to get the meaning and function of the 
most appropriate registers. 
4.1. Finding 
4.1.1. Kinds of Register 
The researcher got 32 register words contained in the motor community 
HSFCJ. The register found by the researcher answers the first problem 
formulation. All these registers have a meaning related to HSFCJ motor 
community.  
The researcher divided register into three kinds of the register; there are 
English register, Indonesia register, and Java register. 32 register words that the 

































researcher got consists of 17 English register words, 14 Indonesia register words, 
and one Java register words. All of the registers are showed in table 4.1. 
Table 4.1 All Registers Used in Honda Street Fire Community Jombang. 
No Language Register 
1 English 
Prospect, up, member, box, may day may day, no gangster, 
no toletot, start engine, optional reading, CC, homebes, 
speed freak, sport touring, raiser, newbie, portal, gas 
2 Indonesia 
Pengondisian, pantauan, kopdargab, kopsan, cibi, 
penjemputan, izin melintas, ban cacing, postic, NRA, R26, 
breket, tourwis, #086 
3 Java Sowan. 
 
4.1.1.1 English Register  
After the researcher conducted research for two months. The researcher 
got an English register. All the English registers showed in table 4.2.  
In this table, the researcher shows the register, the meaning of register and 
type of meaning of register. Type of meaning classified in lexical and contextual 
meaning.  
 

































Table 4.2 English Register Used in Honda Street Fire Community Jombang. 
No Register Meaning 
Type of Meaning Used in 
conversation  Lexical Contextual 
1 Prospect 
New members who 
undergo the process of 
becoming members by 
completing several 
requirements needed. 
 v 43 
2 Up 
There are important 
conversations or 
announcements which 
are drowned in a 
previous chat group 
and need to be 
summoned. 
 v 25 
3 Member 
Members who have 
passed the prospect 
level. 
v  11 
4 Box 
Extra luggage behind 
the motor. 
 v 7 








































We bikers are not 
gangsters 
 v 35 
7 No Toletot 
Do not horn suddenly, 
if you meet on the 
street just say hello is 
enough 




Turning the motor 
engine on  




Drive casually v  16 
10 CC Centimeter cubic v  1 








Motorcycle shop  v 4 


































A place to install the 
steering wheel 
v  1 
15 Newbie The new kid  v 3 
16 Portal 
Welcoming party for 
guest(s) (member) 
from another 
community (region). It 
will be a treatment 
which is the member 
is served a lot of food 
or drink. 
 v 67 
17 Gas 
Departing or can I 
mean to participate 
 v 22 
 
4.1.1.2 Indonesia Register 
The researcher got sixteen registers in Indonesian. The most frequent 
Indonesia registers that appear in this research is “izin lintas” with 82 times. All 
registers in Indonesian showed in table 4.3. 
 

































Table 4.3 Indonesia Register Used in Honda Street Fire Community Jombang. 
No Register Meaning 
Type of Meaning Used in 
conversation Lexical Contextual 
1 Pengondisian 
The process before 
welcoming guests 
from other regional 
HSFC clubs or other 
motorcycle 
communities who 
ask to be 
accompanied 
 v 3 
2 Pantauan 
Monitoring members 
of HSFC from 
another region who 
pass Jombang 
 v 75 
3 Kopdar gab 
Gathering fellow 
members combined 
with other regions 
 v 12 
4 Kopsan 
Gathered out of the 
kopdar schedule 
 v 7 

































5 Cibi CB Motor   v 9 
6 Penjemputan 
Pick up guests or 
members 
 v 1 
7 Izin lintas 
A permission to pass 
a specific place 
v  82 
8 Ban cacing 
The tires which are 
not in the standard  
 v 1 
9 Postic 
Member of HSFC 
Ponorogo 




v  2 




v  1 




v  18 
 

































4.1.1.3 Java Register 
The researcher got one registers in Javanese. It is a register word “sowan”. 
It is described below.  
Table 4.4 Java Register Used in Honda Street Fire Community Jombang. 
No Register Meaning Type of Meaning Used in 
conversation Lexical Contextual 
1 Sowan 
Sowan is one of the 
ways requirements to 
be a member, by 
instructing prospect 
members to a certain 
place so that prospect 
members can find out a 
particular place and 
field on the way. 
 v 3 
 
 The three tables (Table 4.2, Table 4.3, and Table 4.4) show that each 
register has different meanings. Each word has contextual and textual meaning. 
Based on the table above there are several textual words and there are several 
other words that have contextual meaning. 
The difference between textual and contextual meanings here is according 
to the meaning of words used in the HSFCJ motor community in the WA group. 

































But there are also some words that have both meanings that are used in 
community observation. 
4.1.2. Meaning 
4.1.2.1. English Register in HSFCJ 
This register consists of 17 register words in English they are “prospect”, 
“up”, “member”, “box”, “may day may day”, “no gangster”, “no toletot”, “start 
engine”, “optional reading”, “CC”, “homebes”, “speed freak”, “sport touring”, 
“raiser”, “newbie”, “portal”, “gas”. 
Data 1  
The first conversation was obtained by the researcher on 15 March 2018 at 
20:67. This conversation takes place when one member is having an accident. 
Then one member asked if there was one other member whose residence was 
close to the incident. 
Member 1 : Ada yang rumahnya di Ngoro? 
(Is there any member coming from Ngoro?) 
Member 2 : Disamperin anak prospect 
(Be visited by the prospect) 
Member 3 : Sudah ta? 
(Have it done?) 
 
 
The second conversation tells about a joking conversation between 
members of HSFCJ. This conversation was obtained by the researcher on 1 April 
2018 at 17:42 
Member 4 : Aku sudah member 
(I've become a member) 
Member 5 : Y 
(Yes) 


































Words register on the first conversation is "prospect" and "member" is the 
word register on the second conversation. The two word registers in the first and 
second conversations are the English word register used by the HSFCJ motor 
community. This register has a lexical meaning "prospect" (a person regarded as 
likely to succeed or as a potential customer, client, etc.) and “member” (a person, 
country, or organization that has joined a group, society, or team.). 
While the contextual meaning and function of both registers obtained by 
researcher through interviews some members of HSFCJ. The "prospect" register 
has a contextual meaning that he is a new member who has not become an official 
member of the HSFCJ motorcycle community. Prospect are all newly registered 
HSFCJ members, all members who have not graduated and are still on probation. 
As with the "member", these register means that he is an official member of the 
HSFCJ motor community that has passed the prospect level. And, “member” is a 
member who already has an official registration number. 
The researcher interviewed some members of the HSFCJ community to 
get the data. The function of the word "prospect" and "member" registers is as a 
differentiator between the new members who are still undergoing the prospecting 
process with “members” who have become official members of the HSFCJ motor 
community. Usually, the word "prospect" is written in the name of the new 
member and for the "member" is written the official member number behind his 
name.  
 




This data is a permit to do the trip. This permit is often used to inform that 
members of the HSFCJ motor community want to travel. This letter is often used 
by members even every day there are uploaded in the group. 
Member:  assalamualaikum dulur 
salam bikers… 
izin melintas 
1 cibi lesatria 
Capung prospect postic 









Nb: optional riding sesuai sikon jalan dan rider dominan 
patas 
Mohon pantauan untuk wilayah yang diliwati 
No portal, no ngopi, no telolet tin tin ae cukup 
Matur suwun sanget dulur 
Assalamualaikum 
We‟re bikers no gangster 
From the conversation, the researcher found registers “cibi”, “prospect 
postic”, “optional riding”, “pantauan”, “portal”, “no tetolet”, “not gangster”. It has 
two Indonesian registers "cibi”, “pantauan/monitoring" the lexical meaning is 
(pantauan/monitoring: monitor results). And five English registers that some have 
lexical meaning (optional: available to be chosen but not obligatory, riding: the 
sport or activity of riding horses, portal: a doorway, gate, or other entrance, 
especially a large and imposing one, no or not: used with an auxiliary verb or 'be' 
to form the negative and gangster: a member of a gang of violent criminals.) 

































Contextual meanings and functions obtained by the researcher after 
conducting interviews. The word register “cibi” have contextual meaning is CB 
motor (motor used by motor community HSFCJ), “prospect postic” new boy who 
joined HSFC motorcycle club in Ponorogo, “optional riding” relaxing drive, the 
“monitoring” has meant monitoring the HSFC members from other areas that pass 
through Jombang. This word is usually intended for monitoring, viewing or 
supervising members of HSFC from other regions or Jombang region itself, 
“portal” welcome party for guests (members) from other community (region), this 
is the way to treat where members are served plenty of food or drink. Usually, the 
member who gives the "portal" is an official member. “No telolet” no horn 
suddenly, if you meet on the street say hello enough. “Not gangster” our bikers 
are not gangsters 
The register word "Cibi" mentions the motor City Bike or abbreviated CB. 
"Postic" serves differentiator for members from other regions, because in every 
area there is usually a motor community that uses the same vehicle. In order to 
make it easier to know someone from the motor community from the region 
where it is a distinguished name such as jombang as HSFCJ while Ponorogo as 
Postic. “Optional riding” tell the other members that the members in question are 
riding in a hurry as the road passes. “Monitoring” has a function as an appeal to 
monitor other members from outside the region or jombang region itself, so that 
when members experience difficulties or if there are some emergency conditions, 
they can be immediately assisted or at least look for other members who can help. 
“Portal” serves to tighten fraternity, welcome other members and or mental tests 

































for members who are still in the prospecting process. “No toletot” serves to 
remind other members not to horn suddenly because it could endanger other 
riders, is because the horn of a motorcycle bike is very loud. “Not gangster” this 
word for as a reminder to all members that they are not negative gangsters, they 
are a motor community that is not like gangsters, and has a code of ethics and 
should do good and socialize with the community. 
Data 3 
 The figures below were found by the researcher on March 19th. Figure 4.1 
and 4.2 are figures of conversations between several members in the WhatsApp 
group. In figure 4.1 shows about one member asking at 6:25 minutes then another 
member responds and figure 4.2 shows the conversation of some members who 







The two images above show there are two word registers used by the 
HSFCJ motor community. The first word is "box" while the second word is 
"raiser". Both include the English language register used by members of the 
HSFCJ motorcycle community. 
Figure 4.1 Raiser Figure 4.2 Box 
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"Box" has a lexical meaning (a container with a flat base and sides, 
typically square or rectangular and having a lid). In the motorcycle community 
itself, this unique word has meaning Extra luggage behind the motor. Usually, box 
in the motorcycle community is not always square. The shape itself sometimes 
adjusts the bike. "Box" is placed on the right and left of the vehicle but most of 
the boxes are placed behind. To install a box, a bracket is needed. 
The second word is “raiser” this word has meaning (Place to install the 
steering wheel). Raiser includes a unique word that is owned by the HSFCJ motor 
community. This is a register that has a lexical meaning (a thing that increases the 
amount, level, or strength of something).  
Data 4 
This conversation took place at 13:54 on March 5, 2018. Figure 4.3 is 
obtained by the researcher from conversations in a WhatsApp group that talk 
about their motorcycle tires. 
"Speedfreak" is another register word found by the researcher in 
conversations between HSFCJ members in the figure. In this community, the 
word "speedfreak" has the meaning of inconsiderate or mentions to people or 
members who drive recklessly. This unique word has a lexical meaning (speed; 
Figure 4.3 Speedfreak 
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how fast something moves, very fast movement, how fast something happens and 
freak: a thing, person, animal, or event that is extremely unusual or not like any 
other type). In a conversation above one of the members joked that he loved doing 
"speedfreak". Meanwhile, the HSFCJ is prohibited from speedfreaking, because 
this thing endangers their self and others.  
Data 5 
Conversations occured on March 31, 2018. This conversation explains that 
some members gathered and meet somewhere. 
Member 1 : Otw nang sporttouring 
(On the way to sport touring) 
Member 2 : Otwe 
(On the way) 
Member 3 : Ngopi nangdi? 
(Where do drink coffee?) 
Member 4 : Piye cuacane? 
(What is the weather there?) 
The conversation contains register Sporttouring. It has literary meaning 
(sport: a game, competition, or activity needing physical effort and skill that is 
played or done according to rules, for enjoyment and or as a job and touring: the 
journey to visit several places in a country or region for pleasure, especially as a 
holiday). In the HSFCJ community, "sporttouring" has contextual meaning as a 
place. In the community, this word has the meaning motorcycle shop. The 
conversation above shows that one member is on a journey to "sporttouring". The 
other members decide to meet where and other members ask how things are there. 
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Data 6 
This data occured in a group conversation when one member asks about a 
motorcycle. This conversation occurred on March 7, 2018. 
Member 1 : Bensinku kok gelis entek kenek opo rek 
(How come my gasoline runs out quickly, that's why 
my friends) 
Member 2 : CCne jalok dicilikno titik bro 
(The CC asked for a slight reduction bro) 
Member 3 : Jawaban super 
(Super answer)  
The word that is registered in this conversation is "CC". This word has a 
lexical meaning (cubic centimeter). In the HSFCJ motor community, this word 
means knowing how fast the motor is. It can also be interpreted as the 
motorcycle's speed capacity from members. The conversation above occurred 
when one member asked why the bike could be wasteful of fuel. Then another 
member answer that “CC” from the vehicle needs to be reduced. 
Data 7 
April 8, 2018, in a conversation explaining that one member asks where 
the other is. 
Member 1 : Posisi 
(Position) 
Member 2 : Gubeng 
(Gubeng) 
Member 3 : Otw ploso 
(On the way Ploso) 
Member 4 : Gak nak hombes ta 
(Don’t come to Hombes) 
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The underlined word is the register contained in the conversation. In 
HSFCJ this word means "Home Basecamp". For members of the home basecamp 
community is a place that is used as a club secretariat, hangout, relax fellow 
members or also to entertain if there are guests from other areas. Whereas the 
word home basecamp has a lexical meaning (home: the house, apartment, etc. 
where you live, especially with your family and basecamp: a place where food 
and general supplies are kept, especially for people climbing a mountain). 
Data 8 
 Conversation when one member asks about who departed to follow the 
national meeting. This conversation is taken on April 09, 2018. 
Member 1 : Rek 
(Bro) 
Member 2 : Opo tri? 
(What’s the matter?) 
Member 3 : Seng gas munas sopo ae rek? 
(Who gas to munas, anyone?) 
Member 4 : Aku gak tri, aku bikers kota kota tok gak wani 
adoh 
(I'm not tri, I'm just bikers in town, and I don't dare 
to be far away) 
The above conversation contains the "gas" register. This has a lexical 
meaning (petrol a liquid is obtained from petroleum, fuel, cars and other vehicles). 
This conversation talks about one member asking who will go to the national 
assembly. Then some members responded to the question. The unique word "gas" 
in the HSFCJ motor community has the meaning departing or can I mean to 
participate also can be interpreted to take a ride or start a drive can also mean I am 
coming. 




The researcher got this data on 10 April 2018. The researcher got figure 
4.4 contains some members who joked with other members. 
This conversation occurs between prospective members and official 
members. In this conversation, the researcher found the unique word register 
"newbie". A word that has a lexical meaning (someone who has just started doing 
an activity, a job, etc.). In the HSFCJ motorcycle community environment means 
the new kid or call a bar boy who does not know anything yet. 
Data 10 
This conversation took place on April 11, 2018. This conversation 
contains about one member of the HSFCJ asking for help to help others. 
Member 1 : Arek DBS kampas e entek nang perbatasan 
jombang pare  
(Member from the community DBS pads to run out 
on the border of Jombang and Pare) 
Member 2 : May day may day, minta tolong kampas rem depan 
abis, beat 2009 posisi lepas pare perbatasan 
jombang 085855480445 fajar 
(Ask for the front brake pads to run out, beat 2009, 
the position of the border crossing pare and 
jombang 085855480445 fajar) 
Figure 4.4 Newbie 
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The underlined word is the register that the researcher found in this 
conversation. The word register is "may day may day". This word has a lexical 
meaning (a special radio signal sent from a ship or an aircraft when it needs help). 
Whereas in the HSFCJ motorcycle community "May day may day" has meaning, 
or anyone who drives a motorcycle that needs help as in the conversation above, 
there is a user of a beat motorcycle who needs help. Then one member asks for 
help through the group so that someone helps. 
Data 11 
This data is a figure of information to do the trip. This information is 
coming from the HSFCJ motor community member who wants to travel. This 
conversation took place at 11:50 on March 30, 2018. 
From the figure above shows the word "Start engine" as a register. In this 
motorcycle, the word "start engine" has the meaning of leave or can also be 
interpreted as informing members of a trip or event will begin if pronounced to 
remind several other members. In this figure, one of the core members reminds 
other members. As for the lexical meaning of registering "start engine" is (start: to 
Figure 4.5 Start Engine 

































begin at one point and then move to another, in distance or range and engine: uses 
the energy from liquid fuel to produce movement). 
 
4.1.2.2. Indonesian Register in HSFCJ 
Register in Indonesian word consist of sixteen unique words, they are 
“pengondisian”, “pantauan”, “kopdargab”, “kopsan”, “cibi”, “penjemputan”, “izin 
melintas”, “ban cacing”, “postic”, “NRA”, “R 26”, “breket”, “tourwis”, “#086”. 
Data 1  
3 April 2018 at 09.35, one of the members of HSFCJ invites several other 
members to meet. 
Member 1 : Jumat kopsan okay 
(Let‟s do kopsan, on Friday!) 
Member 2 : Okay 
(Okay) 
 
March 28, 2018, at 08.32, one member remembers about kopdargab and 
responded by several other members. 
Member 1 : Pagi….. H-4 Kopdargab, kompak dan semangat 
yaah….  
(Morning ... .. H-4 Kopdargab, keep solid and don‟t 
give up!) 
Member 2 : Pagi… 
(Morning ...) 
Member 3 : Aduh gak bisa ikut… 
(Ouch, cannot come ...) 
 
In the first conversation, the researcher found the register word "kopsan", 
in the second conversation "kopdargab". All two are Indonesian registers. They 

































have lexical meaning "kopsan" (kopi santai/coffee casual), and kopdargab (kopi 
darat gabungan/ground coffee combined). 
The contextual meaning understood by members of the HSFCJ motor 
community is "Kopsan" means Gathering out of schedule, usually in unexpected 
places and attended by unofficially and officially members. "Kopdargab" means 
gathering fellow members of the motor community from other regions, sometimes 
depending on the motor plate of a certain area. 
The function of these three registers almost the same is to invite the 
gathering of all members of the motor club HSFCJ. Kopsan is gathered with some 
members outside the weekly sudden gathering. Kopdargab functions for sharing, 
sharing knowledge and adding brotherhood with members from other regions. 
Data 2  
March 15, 2018, at 10.19 the researcher got this data. Figure 4.6 is a 
screenshot of the conversation in the HSFCJ WhatsApp group. The conversation 







From the image the researcher found their two registers are 
“pengkondisian” and “up”. “pengkondisian” is the word register of the Indonesian 
Figure 4.6 Pengkondisian and Up 

































language, if in English sane with word conditioning, and “up” is the word register 
from English. Both have the lexical meaning “conditioning: The process of 
training or accustoming a person or animal to behave in a certain way or to accept 
certain circumstances” and "up: Towards a higher place or position". 
For contextual meaning "up" is a list word that has the meaning that there 
is an important conversation or announcement that other members need to know 
immediately. "Conditioning" also has a meaningful process before welcoming 
guests from other regional HSFC clubs or other motorcycle communities who ask 
to be accompanied. In HSFCJ the word "up" serves to remind other members to 
respond directly to the conversation or announcement not to be forgotten. 
HSFCJ‟s group has a lot of conversations every day. "Conditioning" functions to 
entertain or accompany members of HSFC from other areas or other motorcycle 
clubs that are passing in the area of Jombang and to strengthen the fraternity of 
fellow motorcycle riders other clubs. 
Data 3 
This conversation was obtained on March 27, 2018. This conversation 
contains a report from one member that the task is complete. 
Member 1 : Penjemputan samsat mojoagung ready 
(Pick up samsat mojoagung ready) 
Member 2 : Semangat 
(Get excited) 
Member 3 : Semangat yang bertugas 
(Enthusiasm for the person in charge) 
 
The underlined word is a register in this conversation. The word is 
"penjemputan". In English, this word has the same meaning as "pickup ". 

































“Penjemputan” has a lexical meaning” proses, cara, perbuatan menjemput 
"(process, way, deed to pick up). In the HSFCJ motorcycle, the word 
"penjemputan" has the meaning of Pick up guests spot or picking members or 
guests from other areas who do not know the way somewhere pick-up. In the 
above conversation, it was discussed that the pick-up point in Mojoagung was 
ready while the other members responded by encouraging the members who 
served there. 
Data 4 
March 07 2018 at 1:46 p.m. the researcher got the conversation data 









In the figure above, the researcher finds the unique word register "R26". 
This register has meaning (R: 18th letter in alphabet and 26: dua puluh enam 
(twenty six)). In the commitment of this motorcycle "R26" has the meaning of 
CBR motorcycle wheel. In the conversation above, one member said that the price 
of R26 was expensive compared to the wheels of other motorcycle brands. 
Figure 4.7 R26 


































The researcher found this data on April 11, 1018. Conversations contained 








From the figure above the researcher found the word register "breket". The 
above conversation is a joke from one member. One of the members said " 
ngonceng box ae… ndak usah breket" (hump box ae ... no need to brackets). The 
word "breket" in the HSFCJ motor community has the meaning of an additional 
box buffer. This word shows an additional tool to put the box to be added to the 
bun because, on every motorcycle, there is no tool to install the box. 
Data 6 
The researcher got this data on 15 March 2018 at 08.49. The conversation 
below contains an invitation to all members of the HSFCJ. 
Member 1 : Koyok e 
(I think) 
Member 2 : Tourwis Yuk, akhir bln 4 
(Come on tourwis, end of month 4th) 
Member 3 : Otewe 
(On the way) 
Member 4 : Ayok 
Figure 4.8  Breket 



































The underlined word is the word register found by the researcher. The 
register is "tourwis". The lexical meaning of the word "tourwis" is (touring wisata, 
touring: visiting several places in a country or area to perform, compete, etc. and 
wisata: bepergian bersama-sama (untuk memperluas pengetahuan, bersenang-
senang, dan sebagainya); bertamasya traveling together (to expand knowledge, 
having fun, etc.); sightseeing). In this word, community means Invite vacation 
members not to get bored with club activities, and add knowledge of new places 
on prospect members. In the conversation, one member invited to do tourism 
activities and is responded by other members. 
Data 7 
This conversation took place at 14:10 on March 17, 2018. Figure 4.9 is a 
conversation conducted by one member, in this conversation one member gave 







From the figure above the researcher found the word register "ban cacing". 
The lexical meaning of the register “ban cacing” is (ban/Tires: benda bulat dari 
Figure 4.9 Ban Cacing 
 Ban Cacing 

































karet yang dipasang melingkar pada roda (sepeda, mobil, dan sebagainya) rubber 
round objects mounted on a wheel (bicycle, car, etc.) and cacing/worms: binatang 
kecil, melata, tidak berkaki, tubuhnya bulat atau pipih panjang dan tidak 
beranggota (ada yang hidup dalam air, tanah, perut manusia, atau perut 
binatang) small animals, creeping, legless, round or flattened and unmanned 
(some live in water, soil, human stomach, or animal stomach). In the community, 
this means the wheels of vehicles that are not in accordance with the Indonesian 
National Standard (SNI) and the indicators that are the tire is not SNI, not 
appropriate size. 
 
4.1.2.3. Java Register in HSFCJ 
The researcher got one register in Javanese word is “sowan”. 
Data 1  
11.47, 06 April 2018 this conversation contains an invitation to a member 
to perform a joint activity. Then some of the other members agreed to leave. 
Member 1 : Ayo sowan  
(Let‟s sowan) 
Member 2 : Ayo 
(Come on) 
Member 3 : Siap 
(Ready) 
 
Member 1 says "sowan", this is the register of the HSFCJ motor 
community. Sowan is a register in Javanese. In Indonesian, the word “sowan” can 
be equated with the word visiting or if in English has the same meaning with the 
word "visit". The lexical meaning "visit: An act of going to see a person or place 

































as a guest, tourist, etc". In HSFCJ the unique word "sowan" has the contextual 
meaning of Sowan daily is visiting the house of one member, and Sowan 
requirement to be a member. Sowan can be done anytime according to the 
agreement of all members. In addition to getting the contextual meaning, the 
researcher also got the function of this register word. The function of this register 
is to strengthen the fraternity of fellow members or visit the sick and can also be a 
requirement to become a member and increase knowledge about other cities for 
prospects. 
4.1.3. Function  
After conducting research and conducting interviews with several active 
members of the HSFCJ motorcycle community, the researcher found the function 
of the register used by the community. In this case, the researcher found four 
functions of the use of the register. These four functions are to show intimation, to 
show prestige, to increase solidarity, and to show identity. 
4.1.3.1. To Show Intimacy  
Some words that show intimacy are “sowan”. “Sowan” is usually said by 
HSFCJ members to call fellow members. This word serves to show intimacy 
between members of the HSFCJ motor community.  
The function of “sowan” is to show intimacy between members. In this 
case “sowan” to strengthen the fraternity of fellow members or visit the sick and 
can also be a requirement to become a member and increase knowledge about 
other cities for prospects.  

































4.1.3.2. To Show Prestige 
Some of the register words that show prestige are "prospect”, “member”, 
and “#086”, “postic”. The function of, the word "prospect”, “postic”, “#086” and 
member” are as a differentiator between the new members who are still 
undergoing the prospecting process with “members” who have become official 
members of the HSFCJ motor community. Usually, the word the "prospect" is 
written in the name of the new member and for the "member" is written the 
official member number behind his name.  
4.1.3.3. To Increase Solidarity 
The word register in the HSFCJ motor community that shows solidarity is 
the word “portal”, “kopdargab”, “tourwis”. The use of some of the register words 
functions to show solidarity between community members. When this word is 
used in conversations between members of the community, such as the word 
"portal", only members of the community know and understand what they mean. 
Portal is "welcome party for guests (members) from other community (region), 
this treatment where members are served plenty of food or drink". Usually, the 
member who gives the "portal" is an official member. This portal serves to 
strengthen solidarity between members. 
4.1.3.4. To Show Identity 
The unique word register that shows identity in this community is the word 
“conditioning”, “up”, “monitoring”, “box”, “pickup”, “R26”, “speedfreak”, 
“breket”, “sporttouring”, “cc”, “homebase”, “gas”, “newbie”. The use of the 

































register word above serves to show identity as a member of the HSFCJ 
motorcycle community. When using this word register only members understand 
the meaning of this word. The advantage of this register as an identity that is only 
understood by official members and prospect members, people outside the 
members will not understand the meaning of this word. When this word is 
automatically spoken, people know that he is a member of the 
motorcyclecommunity.  
Like the word register "box" in the motorcycle community itself, this 
unique word has meaning behind the motorcycle extra luggage. Usually, the 
community motorcycle box is not always square. The shape itself sometimes 
adjusts the bike. "Box" is placed on the right and left of the vehicle, but most of 
the boxes are placed behind. 
4.2 Discussion 
Wardhaugh (2006) stated that registers are sets of language items 
associated with different occupations or social groups such as surgeons, airline 
pilots, bank managers, sales clerks, jazz fans, and computer communities. 
Registers also often occur in motor communities. This study finds out registers in 
the Honda Street Fire Community Jombang motor community (HSFCJ). Two 
months the researcher made observations on WhatsApp group of this motorcycle 
community. The researcher got 42 word registers used by group members. From 
forty two data registers, the researcher found three types of registers used in this 
motorcycle community (they are shown in table 4.1). This answers the number 
one problem formulation in this study. The previous research (Fadila, 2015) 

































analyzes the meaning of register. She found 21 registers used in Shooter movie. 
Fadila found 19 words and 2 phrase words in English. This research found sixteen 
registers in Indonesian, twenty-four registers in English, and two registers in 
Javanese. The researcher also found a register in Indonesian and Javanese because 
this study got the data in the motorcycle community in Indonesia, especially in 
Jombang.  
By conducting interviews with five active members of the HSFCJ motor 
community, the researcher obtained the function of the register used by this 
motorcycle community. Wardhaugh (2010) says that registering facilitates 
communication other than as a way to show identity and express feelings. The 
results of the interviews show that there are four functions of registers used by the 
group members. They are the function (1) to show intimation, (2) to show 
prestige, (3) to increase solidarity, and (4) to show identity. From this interview, 
the formulation of the second problem can be answered. 
Mujiono, Fauza, and Wilujeng (2017) analysis register in Indonesian 
nurses. The results of their study show that there are six reasons for CHC nurses 
to use the register. They are (1) to show a professional identity, in this case the 
goal of the nurse to show self-identity as a nurse who is professional and 
understands terms in science about nursing and medicine, in contrast to showing 
identity in the motorcycle community who only wants to show that they are 
members of the motorcycle community (2) to provide communication 
effectiveness, (3) to prove the strength of the data, (4) to provide data security, 
these three functions of registers in  nurses does not exist in the motor community 

































because the communication in the motorcycle community is not important to be 
secured and hidden. (5) To show prestige. In the nurse community the purpose of 
this register is to make nurses proud because only nurses know about drugs and 
drug terms, but in the motorcycle community, it used to show their entire member 
if someone joined their community. (6) To demonstrate integrity, goals in this 
register uses to show that they are truly capable in the medical field such as 
understanding what is diagnosing and how to treat it by talking to a patient. While 
in the motorcycle community no one needs to understand a particular field, in the 
motorcycle community the goals is to increase intimacy among members in the 
community and increase the solidarity of fellow members. 
In research conducted by Mujiono, Fauza, and Wilujeng (2017) they found 
six registers of function in the nurse community. The six functions of the register 
of nurse communities are mostly to indicate that other person does not know the 
data from patients, they use registers to prevent patient data from leaking. Patient 
health and disease data are very important, therefore registers are used. So, only 
nurses and doctors have the responsibility to know and they must avoid people 
who know it and take advantage of hearing data. This is intended to avoid 
criminal acts. 
Whereas, in this study researcher found that the four functions of registers 
used by the motorcycle community on average aim to strengthen brotherhood 
with fellow motorcycle community members. As in the register used by the 
HSFCJ motor community which has the aim of increasing solidarity, the purpose 
of using this register in the HSFCJ community is that fellow members, both 

































prospect members, and core members can become solid. As well as the register 
function to show intimacy, in the HSFCJ motorcycle community it is intended 
that fellow members become more intimate with each other and kinship among 
members is better. Research conducted by Mujiono, Fauza, and Wilujeng (2017) 
and this research have results which are in accordance with the communities 
studied and the appropriate functions of each community. 
Relating the two previous studies, this study added new results about 
registers, especially in registers used by the motorcycle community. This study 
fills the gap and reinforces the results of previous studies. Hopefully, by reading 
this research, readers can understand the word register and they can develop their 
























































CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter is the final chapter of this research. There are two major parts 
of this chapter. First is the conclusion section and second is a suggestion. The 
conclusion provides a brief explanation of the results of the study and the 
suggestion for a future researcher which research related to this study.  
 
 5.1. Conclusion  
 Based on the analysis performed, it indicates that register in Honda Street 
Fire Community Jombang (HSFCJ) is excised. The researcher concluded the 
finding that is able to reveal the answer of two research problems. First, after the 
researcher made observations on WhatsApp group of this motorcycle community 
in two months. The researcher got thirty two words of registers used by members 
of HSFCJ. From thirty two data registers, the researcher found three types of 
registers used in this motorcycle community. They are fourteen registers in 
Indonesian, seventeen registers in English, and one register in Java. 
 The second by conducting interviews with five active members of the 
HSFCJ motor community, the researcher obtained the functions of the register 
used by this motorcycle community. The results of the interviews show that there 
are four functions of registers used by group members. They are the function (1) 
to show intimation, (2) to show prestige, (3) to increase solidarity, and (4) to show 
identity. 

































 All in all, from the finding of this research, the researcher has proved that 
the register is excised in Honda Street Fire Community Jombang (HSFCJ). This 
research is able to reveal the register word is used in the motorcycle community. 
Further, every word of the register has meaning and functions.  
5.2. Suggestion  
The suggestion is may be considered for the reader, future researcher of 
the register, and another. The register is an interesting topic to learn. Registers are 
common in our society. It also can happen in any group of social such as 
motorcycle community, nurse community, photographer, etc.  
The researcher hopes this research can make the reader deepen their 
understanding about the register. Especially in the motorcycle community's 
register, they did know the use of motorcycle community register. Hopefully, this 
study will give a better understanding of the motorcycle community register 
because the researcher analyzes the register based on the real motorcycle 
community. 
The researcher suggests to the next researchers who might conduct 
research in the field of registers to analyze other elements and use other methods. 
There are many ways to do research in the register field at different points of 
view. Subsequent researchers can also combine other theories to find new results. 
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